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INTRODUCTORY.
During the course of the preparation of a paper
dealing with certain recent valuable additions to the
Tasmanian MfU um it became necessary for us to revise.
the complete collection of the osteologieal specimens relat-
ing to the Tasmanian Aborigines.
This list forms a record of the largest single collection
of osteologieal remains of the extinct Tasmanian aboriginal
race. It embraces also specimens concerning which
data are being gathered for publication. Again, in the
course of the work additional particulars have been added
to specimens already described in part. As will he seen,
with the exception of the res arches of Harper and Clarke
and later of Berry and Robertson on certain of the crania
included in this list, none of the specimens have been
described. Even the complete skeleton of Trucanini (the
last of her race) remains to be meaeiir d and the indices
to be tabulated.
Yet again, four more crania, the property of various
gentlemen and hitherto and scribed, have been located.
It is the intention of the authors to proceed steadily with
the work of describing in detail the more important of
the specimens included in this list, together with the
additional crania mentioned above.
HOMO TABMANENSI8.
LIST OF OSTEOLOGICAL SPECIMENS IN THE
TASMANIAN MUSEUM.
Tasmanian Museum No. 1572. Portion of Cranium. 9
Reference:—Berrv and Robertson, Trans. Roy. Soc.
Vic, No. 22, Vol. V. (1910).
T.M. No. 3362. ft Cranium. 9
(1.) T.M. Xo. 3362 now includes T.M. 3362-3369. The whole of th«
bones relating to the skeleton Waubadcba have been given the on*
xadex number—3362.
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Berry and Robertson No. 9. (2) Harper and Clarke
<*) No. 10 (P. and P. Roy. Soc. Tas., 1897).
This is the cranium of "Waubadeba," a fact not
noted by cither of the above authorities. There are also
in the Museum collection additional bones relating to this
specimen.
T.M. 3362 now includes the following:—
Cranium. Four fragments R. and L. superior maxil-
lae. Mandible (not figured by P>. and R.). Scapulae,
R. and L. (incomplete). Sternum (incomplete). Ulna,
R. (incomplete). Radius, L. (incomplete). Ribs, frag-
ments, R. and L. (15). Femur, R. and L. (incomplete).
Tibia, R. and L. (incomplete). Fibula, R. and L. (in-
complete). Os.calcis (incomplete). Astragalus (incom-
plete). Metatarsal, fragments (unidentified) 2.
T.M. No. 4287. Complete skeleton. $ "Trucanini" (the
last of the race).
Berry and Robertson No. 6. Harper and Clarke
No. 7.
The above describe the cranium and mandible only.
As far as wo are aware the remainder of the skeleton has
not yet been described.
T.M. No. 4288. Cranium (complete). S "Augustus."
B. and R. No. 1. H. and C. No. 1.
T.M. No. 4289. Cranium (complete). 9 "Caroline."
B. and R. No. 8. H. and C. No. 9.
T.M. No. 4290. Cranium. 9
B. and R. No. 14. H. and C. No. 3a.
T.M. No. 4291. Cranium. £
B. and R. No. 2. H. and C. No. 2.
T.M. No. 4292. Cranium. 9
B. and R. No. 11. H. and C No. 12.
T.M. No. 4293. Cranium. 9
B. and R. No. 7. H. and C. No. 8.
T.M. No. 4294. Cranium. 9
B. and R. No. 10. H. and C. No. 11.
T.M. No. 4295. Cranium. 9
B. and R. No. 15.
T.M. No. 4296. Cranium. $
B. and R. No. 16.
T.M. No. 4297. Cranium. <J
B. and R. No. 13. H. and C. 2a.
(2.) .Berry and Robertson. Trans. Roy. Soc. Vic, Vol. V. (1910).
(3.) Harper and Clarke. Papers and Proceedings Royal Society of
Tas., 1897.
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T.M. No. 4298. Cranium. $
B. and R. No. 5. II. and C. No. 6.
T.M. No. 4299.—Missing.
See B and R. No. 2. T.M. 4299 is evidently H. and
C.'s No. 3. Future investigations may lead to this skull
being returned to the Museum collection.
TM. No. 4300. Cranium. £
B. and R. No. 3. H. and Co. No. 4.
T.M. No. 4301. Cranium. £
B. and R. No. 4. H. and C. No. 5.
T.M. No. 4302. Cranium. <J
B. and R. No. 11. H. and C. No. la.
T.M. No. 4303. Cranium. 9
B. and R. No. 17.
T.M. No. 11509. Skull found on beach at Eaglehawk
Neck and presented to the Museum by Mr. Parker.
January 4, 1910. This skull is probably portion of the
large collection (A (E.H.) 555-886) obtained later.
Adult skull, less mandible. Very much weathered.
Greater portion of R. parietal and frontal, with part
of temporal bones being lost through exposure. Skull
presents a particularlv carinatc appeai-ance. Parietal
eminences not marked.
T.M. No. 11554. Skull from N. W. Tasmania, presented
by Police Department. Skull of young adult. Very
much damaged by exposure and weather. Outer table
of greater portion of frontal and of portions of both
parietal bones has disintegrated. Superciliary ridges
wanting, as is glabella, but general configuration of
skull, with its parietal eminences and superior por-
tion of occipital bone, is typically Tnsmanian.
T.M. No. A. 887. Cranium. Portion of parietal and
occipital bones.
This specimen has been in the Museum for very many
years. It was found at Triabunna, and presented to the
Museum by Captain Vicary. Apparently not previously
catalogued.
T.M. No. A. 298. Cranium (incomplete) and mandible.
The left side of this skull is fairly complete, a part
of the left parietal bone being absent. The right lateral
surface has probably been exposed for a considerable
period, and to a large extent is completely gone. The
superior and inferior maxillae present features of unusual
interest, and will be described fully in a subsequent paper.
This skull was obtained from Tasman Island, being pre-
sented to the Museum by the Marine Board of Hobart in
1913.
K
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T.M. No. A. 499. Cranium, less mandible.
Obtained from Maetsuycker Island. (4). Presented
by G. H. Oates, 1916.
T.M. No. A. 500. Humerus, R. From Maetsuycker
Island.
T.M. No. A. 501. Radius, R. Carpal and Meta-carpal
bones, R.
These bones are ankylosed and show signs of chronic
inflammation.
T.M. No. A. 506. Portion of Calvarium.
B. and R. No. 22.
T.M. No. A. 507. Frontal and other portions of skull
(see B. and R, No. 23.)
To the specimen as figured have been added the right
parietal bone, the right temporal bone, and other minor
portions, which add considerably to the value of the
specimen.
T.M. No. A. 550.
Portion of a skeleton, obtained at Risdon in 1918
and purchased for the Museum, consisting of Cranium.
Mandible. Sternum (incomplete) in two fragments.
Ribs, ten (incomplete). Scapula, L. acronium process.
Scapula, R. coracoid process. Scapula. L. coracoid pro-
cess. Vertebras, fourteen (incomplete). Humerus, R.,
head and proximal end of shaft only. Humerus, L.,
ditto. Radius, L. (complete). Radius, R., distal por-
tion. Ulna, R. (incomplete). Sacrum (six sacral verte-
bras). Innominate, R. and L. (incomplete). Femur, R.
and L. (incomplete). Fibula, R., distal extremity. Oa
calcis, R. and L. Astragalus, R. and L. Tarsal and
Metatarsal bones.
T.M. No. A|. 551. Cranium. Purchased 1919. (5).
T.M. No. A. 552. Omnium. Purchased 1919. <5).
T.M. No. A. (E.H.) 555. <6). Cranium (incomplete).
Obtained from Eaglehawk Neck. (7).
(4.) Maetsuycker Island is situated on the S.W. Coast. It was
discovered by Tasman in ]G42 and named after Joan Maetsuycker, a
member of the Council of India.
That the natives used to visit the islands off the coast ia well
known. As regards the aborigines visiting Maetsuycker Island, see
Flinders, "Voyage Terra Australia," Intro., p. clxxx
(5.) INos. A551 and A552 were purchased from Miss Betts. These
skulls were for many years in the possession of the late J. R. BettS
and were given to him by Mr. Howells, an old settler in the Bothwell
district
(6.) The whole of the Eaglehawk Neck Collection (Nos. A. (E.H.)
655-886) is marked (E.H.)
(7.) Mr. T. I. Brister was responsible for the Museum obtaining
this collection. For particulars concerning the discovery of tnese
aboriginal remains see Lord, Pap. and Proc. Roy. Soc. Tas., 1918, p 118.
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T.M. No. A. (E.H.) 556. Cranium (incomplete).
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 557. Cranium (incomplete).
Obtained from Eaglehawk Neck.
TM. No. A. (E.H.) 558. Cranium (incomplete).
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 559, Cranium (incomplete).
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 560. Incomplete frontal, parietal
and occipital bones of immature cranium.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 561. Incomplete frontal, R. and L.
parietal and L. temporal bones of cranium.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 562. Incomplete frontal, portions
of R. and L. parietal and occipital bones of cranium.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 563. Portions of R. and L. parie-
tal and occipital bones of cranium.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 564. Portion of frontal, R. tem-
poral, occipital and parietal bones of a child.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 565. Portions of occipital and pa-
rietal bones, R. and L. temporal (incomplete) of im-
mature cranium.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 566a. Portions of occipital and
parietal bones of immature cranium.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 566b. Portion of frontal bone of a
child.
Obtained from Eaglehawk Neck.
T.M. No. A. (E.H.) 567. Temporal, R. Adult (incom-
plete).
T.M. No. A. (E.H.) 568. Temporal, R. Immature (in-
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 569. Temporal, R. Adult (in-
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 570. Temporal, L. Immature
(incomplete).
T.M. No. A. (E.H.) 571. Temporal, R. Adult (in-
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 572. Temporal, L. Adult (incom-
plete).
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T.M. No. A. (E.H.) 573. Temporal, L. Adult (incom-
plete).
T.M. No. A. (E.H.) 574. Temporal, R. Immature
(incomplete).
T.M. No. A. (E.H.) 575. Temporal, R. Adult (incom-
plete).
T.M. No. A. (E.H.) 576. Temporal (incomplete).
T.M. No. A. (E.H.) 577. Mandible (complete).
T.M. No. A. (E.H.) 578. Superior maxillae. Immature.
T.M. No. A. (E).H.) 579. Mandible. Immature (in-
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 580. Mandible, R. Ramus and
body.
T.M. No. A. (E.H.) 581. Mandible of child (incom-
plete).
T.M. Nos. A. (E.H.) 582-589. Eight fragments of
mandible.
T.M. No. A. (E.H.) 590. Superior maxillae, R. and L.
Adult.
T.M. No. A. (E.H.) 591. Fragment of superior maxilla.
Adult.
T.M. No. A. (E.H.) 592. Fragment of superior maxilla.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 593. Fragment of superior maxilla.
Adult.
T.M. No. A. (E.H.) 600. Clavicle, R. Portion of ac-
romial extremity wanting.
T.M. No. A. (E.H.) 601. Clavicle, R. Portion of ac-
romial extremity wanting.
T.M. No. A. (E.H.) 602. Clavicle, R. Adult (com-
plete).
T.M. No. A. (E.H.) 603. Clavicle, L. Part of both
extremities wanting.
T.M. No. A. (E.H.) 604. Clavicle, R. Portion of acro-
mial end.
T.M. No. A. (E.H.) 605. Clavicle, L. Acromial ex-
tremity only.
T.M. No. A. (E.H.) 606. Clavicle, L. Sternal extremity
only.
T.M. No. A. (E.H.) 607. Clavicle, L. Sternal extremity
only.
T.M. No. A. (E.H.) 608. Clavicle, L. Portion of shaft,
less extremities.
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T.M. No. A. (E.H.) 609.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 610.
T.M. No. A. (E.H.) 611.
acromial extremity.
T.M. No. A. (E.H.) 612.
portion of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 613.
of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 614.
T.M. No. A. (E.H.) 615.
T.M. No. A. (E.H.) 616.
T.M. No. A. (E.H.) 617.
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 618.
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 619.
T.M. No. A. (E.H.) 620.
T.M. No. A. (E.H.) 621.
and coracoid process.
T.M. No. A. (E.H.) 622.
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 623.
T.M. No. A. (E.H.) 624.
T.M. No. A. (E.H.) 625.
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 625.
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 626.
complete).
T.M. No. A. (E.H.) 627.
T.M. No. A. (E.H.) 628.
T.M. No. A. (E.H.) 629.
cess.
T.M. No. A. (E.H.) 630.
distal extremity.
T.M. No. A. (E.H.) 631.
T.M. No. A. (E.H.) 632.
tal extremity.
T.M. No. A. (E.H.) 633.
tremitics.
T.M. No. A. (E.H.) 634.
extremities.
Clavicle, L. Acromial ex-
Clavicle, R.
Clavicle, L.
Immature.
Immature. Less
Clavicle, R. Immature. Less
Clavicle. Immature. Part
Scapula, L. (incomplete).
Scapula, L. (incomplete).
Scapula, L. (incomplete).
Scapula, L. Immature (in-
Scapula, L. Immature (in-
Scapula, R. (incomplete).
Scapula, R. (incomplete).
Scajoula, R. Glenoid cavity
Scapula, L. Immature (in
Scapula, L
Scapula, R.
Scapula, R
Scapula, R.
Scapula, L.
(incomplete),
(incomplete).
Immature (in-
Immature (in
Immature (in-
Scapula, L. (incomplete).
Scapula, L. (incomplete).
Scapula, L. Acromial pro-
Humerus, R. Shaft and
Humerus, L.
Humerus, R.
Shaft.
Shaft and dis
Humerus, L. Less both ex-
Humerus, R. Shaft, less both
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T.M. No. A. (E.H.) 635. Humerus, L. Shaft (child).
T.M. No. A. (E.H.) 636. Humerus, L. Distal extrem-
ity (child).
T.M. No. A. (E.H.) 637. Humerus, L, Distal extrem-
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 638. Humerus, R. Part of shaft
and distal extremity.
T.M. No. A. (E.H.) 640. Humerus, R. Distal ex-
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 641. Humerus, L. Distal extrem-
ity (child).
T.M. No. A. (E.H.) 642.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 643.
and distal extremity.
T.M. No. A. (E.H.) 644.
(child).
T.M. No. A. (E.H.) 645.
(child).
T.M. No. A. (E.H.) 646.
and distal extremity.
T.M. No. A. (E.H.) 647.
ly complete (young child).
T.M. No. A. (E.H.) 648. Humerus, L
three parts (adult).
T.M. No. A. (E.H.) 649.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 650.
T.M. No. A. (E.H.) 651.
tremity.
T.M No. A. (E.H.) 652.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 653.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 654.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 655.
T.M. No. A. (E.H.) 656.
tremity.
T.M. No. A. (E.H.) 657.
T.M. No. A. (E.H.) 658a.
shaft (immature).
T.M. No. A. (E.H.) 658b.
head.
Humerus, R.
Humerus, L.
Humerus, R.
Humerus, R.
Humerus, L.
Humerus. R.
Humerus, L.
Humerus, L.
Humerus, L.
Humerus, R.
Humerus, R.
Humerus, L.
Humerus, L.
Humerus, R.
Distal ex-
Part of shaft
Part of shaft
Part of shaft
Part of shaft
Comparative-
Complete in
Distal ex-
(Child.)
Distal ex-
Proximal ex-
Proximal ex-
Proximal ex-
Shaft.
Distal ex-
Humerus. Portion of shaft.
Humerus, L. Portion of
Humerus, L. Portion of
Proximal extrem-
Proximal extrem-
Bhaft, less head.
Proximal extrem-
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T.M. No. A. (E.H.) 659a. Humerus. Portion of
head.
T.M. No. A. (E.H.) 659b. Humerus. Part of shaft.
T.M. No. A. <E.H.) 660. Ulna, R. Proximal extrem-
ity and portion of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 661. Ulna, L.
ity and portion of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 662. Ulna, R.
ity and portion of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 663. Ulna. L.
T.M. No. A. (E.H.) 664. Ulna, R.
ity and shaft.
T.M. No. A. (E.H.) .665. Ulna, L.
styloid process.
T.M. No. A. (E.H.) 666. Ulna, L.
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 667. Ulna, R.
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 668. Ulna. L.
ity and part of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 669. Ulna, R.
ity and portion of shaft.
T.M. No. A. (E.II.) 670. Ulna, R.
ity and part of shaft
T.M. No. A. (E.H.) 671.
ity and part of shaft
T.M. No. A. (E.H.) 672.
ity and part of shaft
TM. No. A. (E.H.) 673.
ity and part of shaft
T M. No. A. (E.H.) 674.
of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 675.
of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 676.
and shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 677a.
and shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 677b.
T.M. No. A. (E.H.) 677c.
T.M. No. A. (E.H.) 678.
T.M. No. A. (E.H.) 679.
tremity.
Ulna. L
Ulna, L.
Ulna, L.
Ulna. L.
Ulna, L.
Ulna, L.
Ulna, L.
Ulna, L.
Ulna, R.
Radius, R.
Radius. R.
Less head and
Proximal cxtrem-
Proximal extrem-
Proximal extrem-
Proximal extrem-
Proximal extrem-
Proximal extrem-
Proximal extrem-
Proxima] pxtrem-
II' ad and part.
Head and part
Portion of head
Portion of head
Head.
Head.
Less distal ex-
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T.M. No. A. (E.H.) 680. Radius, R. Distal extrem-.
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 681. Radius, L. Distal extrem-
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 682. Radius, R. Distal extrem-
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 683. Radius, L. Distal extrem-
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 684. Radius, R. Complete in two
parts.
T.M. No. A. (E.H.) 685. Radius, R. Shaft, less both
extremities.
T.M. No. A. (E.H.) 686. Radius, L. Shaft, less both
extremities.
T.M. No. A. (E.H.) 687. Radius, L. Distal extrem-
ity.
T.M. No. A. (E.H.) 688. Radius, L. Head and part
of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 689. Radius, R. Head and part,
of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 690. Radius, R. Head and part
of shaft (immature).
T.M. No. A. (E.H.) 691a. Ulna, R. Shaft.
T.M. No, A. (E.H.) 691b, Ulna, Portion of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 692. Sternum. Presternum and
mesosternum less ensiform process.
T.M. No. A. (E.H.) 693. Sternum. Portion of meso-
sternum.
T.M. No. A. (E.H.) 694. Sacrum. Less part fifth
sacral vertebra?. Laterally distorted.
T.M. No. A. (E.H.) 695. Sacrum. First and second
sacral vertebrae.
T.M. No. A. (E.H.) 696. Sacrum. Adult. Practic-
ally complete.
T.M. No. A. (E.H.) 697. First sacral vertebra (imma-
ture).
T.M. No, A. (E.H.) 698. First sacral vertebra (imma-
ture).
T.M. No. A. (E.H.) 699. Sacral vertebra? (immature).
T.M. No. A. (E.H.) 700. Sacral vertebra? (immature).
T.M. No. A. (E.H.) 701. Os innominatum, L. Ilium.
Adult (incomplete).
T.M. No. A. (E.H.) 702. Os innominatum, L. Ilium.
Adult (incomplete).
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T.M. No. A. (E.H.) 725. Os innominatum, L. Ilium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 726. Os innominatum, R. Ilium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 727. Os innominatum, R. Ilium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 728. Os innominatum, R. Ilium
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 729. Os innominatum, L. Ilium.
T.M. No. A. (E.H.) 730. Os innominatum, L. Ischium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 731. Os innominatum, R. Pubis.
Adult,
T.M. No. A. (E.H.) 732. Os innominatum, R. Ischium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 733. Os innominatum, R. Ischium
Immature.
T.M.. No. A. (E.H.) 734 Os innominatum, L. Pubis.
Adult.
T.M, No. A. (E.H.) 735. Os innominatum, L. Ischium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 736. Os innominatum, R. Ischium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 737. Os innominatum, L. Ischium.
% Mature.
T.M. No. A. (E.H.) 738. Os innominatum, L. Pubis.
Adult.
T.M. No. A. (E.H.) 739. Os innominatum, L. Pubis.
Adult.
T.M. No. A. (E.H.) 740. Os innominatum, L. Pubis.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 741. Os innominatum, L. Ischium.
Immature.
T,M. No. A. (E.H.) 742. Os innominatum, L. Pubis.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 743. Os innominatum, R. Ilium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 744. Os innominatum, R. Ischium.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 745. Os innominatum, R. Ischium
and Pubis. Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 746. Os innominatum, R. Ischium
and Pubis. Immature.
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T.M. No. A. (E.H.) 747. Os innominatum, R.
and Pubis. Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 748. Os
and Pubis. Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 749. Os
and Pubis. Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 750. Os innominatum, L
and Pubis. Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 751. Os innominatum. R
and Pubis. Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 752. Os innominatum, R.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 753.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 754.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 755.
Immature.
lord. 149
Ischium
innominatum. Ischium
innominatum. Ischium
Ischium
Ischium
Ischium
Os innominatum, R. Ischium
Os innominatum, L. Ischium.
Os innominatum, R. Ischium.
T.M. No.
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T.M. No. A. (E.H.) 774.
Immature.
T.M. No. A. (E.H.) 775.
T.M. No. A. (E.H.) 776.
less epiphyses.
T.M. No. A. (E.H.) 777.
less epiphyses.
T.M. No. A. (E.H.) 778.
less epiphyses.
T.M. No. A. (E.H.) 779.
less epiphyses.
T.M. No, A. (E.H.) 780.
less epiphyses.
T.M. No. A. (E.H.) 781.
T.M. No. A. (E.H.) 782.
T.M. No. A. (E.H.) 783.
T.M. No. A. (E.H.) 784.
T.M. No. A. (E.H.) 785.
T.M. No. A. (E.H.) 786.
T.M. No. A. (E.H.) 787.
T.M. No. A. (E.H.) 788.
T.M. No. A. (E.H.) 789.
T.M. No. A. (E.H.) 790.
T.M. No. A. (E.H.) 791.
T.M. No. A. (E.H.) 792.
T.M. No. A. (E.H.) 793.
T.M. No. A. (E.H.) 794.
T.M. No. A. (E.H.) 795.
T.M. No. A. (E.H.) 796.
T.M. No. A. (E.H.) 797.
T.M. No. A. (E.H.) 798.
T.M. No. A. (E.H.) 799.
Adult.
T.M. No. A. (E.H.) 800.
T.M. No. A. (E.H.) 801.
T.M. No. A. (E.H.) 802.
and shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 803.
T.M. No. A. (E.H.) 804.
T.M. No. A. (E.H.) 805.
-OSTEOLOGICAL SPECIMENS,
Femur, R. Portion of shaft.
Femur, L. Shaft.
Femur, L. Distal extremity,
Femur, L. Distal extremity,
Femur, L. Distal extremity.
Femur, L. Distal extremity.
Femur, L. Distal extremity.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Femur.
Patella.
Patella.
Tibia, L.
Tibia, R.
Tibia, R.
Tibia, R.
Tibia, L.
Tibia, L.
Tibia, R.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Distal epiphysis.
Adult,
Adult.
Adult.
Adult.
Adult,
Adult.
Adult.
Adult,
Distal extremity.
Tibia, Head. Adult.
Tibia. Portion of shaft.
Tibia. Proximal extremity
Tibia, L. Less epiphyses.
Tibia, L. Less epiphyses.
Tibia. Shaft.
T.M
T.M
T.M
T.M
BY W. LODEWYK CROWTHER AND CLIVE E. L«>RD.
No. A. (E.H.) 806. Tibia, R. Shaft,
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No. A. (E.H.) 807.
No. A. (E.H.) 808.
No. A. (E.H.) 809.
Shaft.
Shaft.
Shaft and prox-
Tibia, L.
Tibia, L.
Tibia, R.
imal extremity, less superior epiphysis.
T.M. No. A. (E.H.) 810. Tibia, R. Proximal extrem-
ity (immature).
T.M. No. A. (E.H.) 811. Tibia, R. Proximal extrem-
ity (immature).
T.M. No. A. (E.H.) 812. Tibia, Part of shaft and dis-
tal extremity, less epiphysis.
T.M. No. A. (E.H.) 813. Tibia, R.
epiphysis.
T.M. No. A. (B.H.) 814.
T.M. No. A. (E.H.) 815.
T.M. No. A. (E.H.) 816.
T.M. No. A. (E.H.) 817.
T.M. No. A. (E.H.) 818.
T.M. No. A. (E.H.) S19.
T.M. No. A. (E.H.) S20.
T.M. No. A. (E.H.) 821.
T.M. No. A. (E.H.) 822.
T.M. No. A. (E.H.) 823.
T.M. No. A. (E.H.) 824.
T.M. No. A. (E.H.) 825.
T.M. No. A. (E.H.) 826.
T.M. No. A. (E.H.) 827.
T.M. No. A. (E.H.) S28.
T.M. No. A. (E.H.) 829.
T.M. No. A. (E.H.) 830.
imal portion of shaft.
T.M. No. A. (E.H.) 831.
T.M. No. A. (E.H.) 832.
T.M. No. A. (E.H.) 833.
T.M. No. A. (E.H.) 833.
T.M. No. A. (E.H.) 834.
T.M. No. A. (E.H.) 835.
T.M. No. A. (E.H.) 836.
T.M. No. A. {E.H.) 837.
Shaft, less superior
Tibia.
Tibia.
Tibia.
Tibia.
Tibia.
Tibia.
Tibia.
Fibula, R,
Fibula, L.
Fibula, R.
Fibula, P.
Fibula, R.
Fibula, R.
Fibula.
Fibula.
Fibula.
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
epiphysis,
epiphysis,
uperior epiphysis,
epiphysis,
epiphysis,
epiphysis,
epiphysis.
Head and shaft.
Head.
Head.
Distal extremity.
Distal extremity.
Distal extremity.
Distal extremity.
Distal extremity.
Distal extremity.
Fibula, L. Head and prox-
Fibula. Portion of shaft.
Fibula. Portion of shaft.
Fibula. Portion of shaft.
Fibula. Portion of shaft.
Fibula. Portion of shaft.
Fibula, L. Distal extremity.
Fibula, L. Distal extremity.
Fibula. Portion of ehaft.
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T.M. No. A. (E.H.) 838.
T.M. No. A. (E.H.) 839.
T.M. No. A. (E.H.) 840.
T.M. No. A. (E.H.) 841.
T.M. No. A. (E.H.) 842.
T.M. No. A. (E.H.) 843.
T.M. No. A. (E.H.) 844.
T.M. No. A. (E.H.) 845.
T.M. No. A. (E.H.) 846.
T.M. No. A. (E.H.) 847.
T.M. No. A. (E.H.) 848.
T.M. No. A. (E.H.) 849.
T.M. No. A. (E.H.) 850.
T.M. Nos, A. (E.H.) 851
T.M. No. A. (E.H.) 872.
T.M. No. A. (E.H.) 873.
phalangeal bones (87
T.M. No. A. (E.H.) 874.
T.M. No, A. (E.H.) 875.
T.M. No. A. (E.H.) 876.
T.M. No. A. (E.H.) 877.
T.M. No. A. (E.H.) 878.
T.M. No. A. (E.H.) 879.
T.M. No. A. (E.H.) 880.
T.M. No. A. (E.H.) 881.
T.M. No, A. (E.H.) 882.
T.M. No. A. (E.H.) 883.
and lumbar. (Fifty
T.M. No. A. (E.H.) 884.
T.M. No. A. (E.H.) 885.
bones.
T.M. No. A. (E.H.) 886.
—OSTEOLOGICAL SPECIMENS.
Fibula. Portion of shaft.
Femur. Superior epiphysis.
Femur. Superior epiphysis.
Femur. Superior epiphysis.
Femur. Superior epiphysis.
Femur. Superior epiphysis.
Femur. Superior epiphysis
Rib, L. First cervical.
Rib, R. First cervical.
Rib, R. First cervical (child)
Rib, R. Portion of body.
Rib, L. Portion of body.
Rib. Fragment of body.
871. Ribs, Fragments.
Ribs. Fragments, 100 pieces.
Metacarpal, metatarsal and
bones).
Carpal and tarsal bones.
Atlas.
Axis.
Axis.
Axis.
Axis,
Axis.
Axis.
Axis.
Vertebra?. Cervical, dorsal,
vertebrae, fairly complete.)
Vertebras. Portions.
Numerous small portions of
Malar bones (3), R., R. and L.
